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Resumo:  
Este trabalho abordará peculiaridades que existem entre o artigo 1.611 do Código Civil em 
face dos Direitos da criança e do adolescente, visto que a carta magna prevalece os direitos 
desse em face do cônjuge além do fato de aqueles, serem protegidos em todos os aspectos 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA de questões que possam vir a ferir a 
dignidade da pessoa humana. O atual Código Civil possui artigos que vão de encontro aos 
direitos expressos na Constituição e também a direitos e garantias do menor e do 
adolescente, visto que até o presente momento é possível que diante do ordenamento 
jurídico brasileiro frente a uma situação fática um filho havido fora do casamento possa ter 
que permanecer em um abrigo apesar de ter um ente familiar como o pai, por exemplo, que 
possa o acolher. O conceito adotado atualmente é o da doutrina da proteção integral, pelo 
qual todas as crianças e adolescentes devem ser protegidos, ou seja, devem ser 
resguardados todos os seus direitos fundamentais, tendo em vista sua singular condição de 
pessoa em desenvolvimento. Para tanto, a política de atendimento prevista no Estatuto da 
criança e do adolescente regula um arcabouço de ações de responsabilidade do Estado e da 
sociedade.  
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